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Међу штампаним лингвистичким издањима која су обележила 2010. годину 
свакако се истиче 18. том Речника српскохрватског књижевног и народног језика 
САНУ1. Коауторски текст 18. тома Речника САНУ, рађен у више фаза као и сви 
претходни томови, захваљујући истрајном и пожртвованом раду тима лекси-
кографа завршен је у предвиђеном року, и, након извесног чекања у штампи, 
светло дана угледао је половином 2010. године, а широј јавности представљен 
је крајем године. Овај том Речника САНУ садржи преко 8500 одредница на 800 
страна двостубачног текста. Нулти табак доноси списак чланова лексикограф-
ског тима који је радио на изради 18. тома Речника САНУ, затим ближе подат-
ке који су лексикографи коауторски радили и у којим фазама на одређеним 
секцијама (деловима) овог тома (VI–VII) и Допуну скраћеница објављених у књи-
зи XVII (VIII), након чега читалац може да започне лексичко путовање кроз овај 
том, које креће од лексеме оповргавање, а завршава се лексемом оцарити. 
Лексикографи у 18. књизи Речника САНУ, као и у досадашњим, прецизно 
представљају разнородну лексику српског књижевног (стандардног) и народног 
језика. Прегледом овог тома Речника САНУ установили смо да у њему, за разли-
ку од претходног, бројчано доминирају именице, које чине око 43% одредница, 
а затим, како је и очекивано, следе глаголи, који чине око 33% одредница, док 
све друге врсте речи заједно чине око 24% одредница. Познато је да је лекси-
кографски посао тежак и да је нарочито много знања, труда и времена потребно 
за обраду полисемантичких лексема, међу којима се по комплексности полис-
емантичке структуре свакако издвајају глаголи. Погледамо ли само стандард-
ну лексику општег језичког фонда у овом тому Речника САНУ, уочавамо да се 
по развијености полисемантичке структуре најпре издвајају: 1) глаголи (међу 
којима су бројни и они добијени префиксацијом помоћу о-, об- (тј. његовим 
аломорфом оп-) и од- (тј. његовим аломорфом от-)), нарочито следећи: опте-
ретити, ослободити, осути, осипати, оставити, остављати, остајати, оста-
ти, отварати, отети, отимати, открити, откупити, отпустити, отпушта-
ти, отргнути, отрести, охладити; међу којима се издвајају оставити, са 76 




значењем (а јавља се још и у 5 израза); затим следе 2) именице: оправа, опрема, 
основ (основа), остава, остатак, отац, отвор, откриће, отпуст, међу којима 
се по броју значења и израза у којима се употребљава издваја основ (основа) (36 
значења и 11 израза); 3) придеви: опор, оскудан, особен, особит, особни, отво-
рен, отмен, отрован, охол, од којих по броју значења доминира отворен, са 24 
значења (а употребљава се још и у 7 израза); 4) прилози: опојно, опоро, оскуд-
но, отворено, откуд(а), отмено, отуд(a), отужно, охоло, међу којима се истиче 
откуд(а) са 26 нијанси значења (а јавља се још и у 7 израза); 5) узвици: ох, охо, 
охо-хо, па видимо да ох може имати чак 10 значења; и на крају 6) предлози, где 
нпр. осим има чак 10 значења, а употребљава се још и у везничкој и прилошкој 
служби. Када је реч о семантичком садржају лексема, неизоставна тема је и 
синонимија. Овај том Речника САНУ веома је драгоцен и преводиоцима, јер 
лексикографи приликом дефинисања лексема наводе и синониме, што је веза-
но за чињеницу да у секундарним значењима скоро све лексеме могу ступити у 
синонимске односе. Тако нпр. глагол отети у зависности од семантичке реали-
зације може да има синониме: зграбити, украсти; освојити, приграбити; пре-
отети; ослободити; одвући; спасити; осамосталити се; развити се; оздравити, 
прездравити; изаћи, одскочити; издвојити се, одликовати се итд.; или придев 
отрован синониме: затрован, контаминиран; штетан, погубан; опак, зао, зло-
бан; заједљив, пакостан; саркастичан; огорчен, једак, гневан; инфективан; крт 
итд.
У 18. тому Речника САНУ своје место нашле су и лексеме страног порек-
ла. Прелиставајући га, наилазимо на један број лексема страног порекла (са 
наведеним етимолошким подацима), које припадају стандарду, било општем 
лексичком фонду или специјалном (термини), а овде ћемо навести само неке 
од њих: опозиција, оптимизам, опција, орден, оригинал, орман, орнамент, ос-
цилатор, осцитација, отолит, официозан (латински); оптика, оргазам, орган, 
оркестар, ортодоксија, ортоепија, осмоза, остеопороза, офталмологија (грчки); 
офис, офсајд, офсет, офшор, оутпут (енглески); оригами (јапански); оријаш, 
отата (мађарски); оталити, офајтати, официр (немачки, последња лексема 
и из француског); осмугљен, отмен (руски); ороз, ортак, осевапити, османлук, 
осунетити, отимарити, отоман (турски); оранжада, органди, организација, 
официјелан (француски). 
У складу с концепцијом Речника САНУ да представља и лексику која не 
припада стандарду, лексикографи у 18. тому обрађују дијалекатску и покрајин-
ску лексику, представљајући њену територијалну распрострањеност и се-
мантичку разуђеност. Читаоцима из градских средина, нарочито онима који 
припадају млађој популацији, занимљиво и освежавајуће је да виде какви све 
покрајинизми и дијалектизми постоје и шта све значе. Тако ће им захваљујући 
18. тому Речника САНУ бити јасно о чему се ради у следећем, само илустра-
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тивном тексту: Два младића, дугогодишње орте (‘другови’), који су познате оро-
игрице (‘играчи у колу који лепо играју’) у крају, и који су знали заједно орцати 
(‘лумповати’) по целу ноћ, посвађали су се, а кривац је опца (‘овца’). Једног 
дана, када је сунце опраждило (‘припећи’), млађи од њих је заспао у орејштаку 
(‘орашје, орахов воћњак’), па су му опце зашле међу пријатељеву лозу што је 
опрутила (‘истерати изданке’). Старији, мислећи да је млађи то отимице (‘на-
мерно’) урадио, кад га је касније срео, отрбушке (‘без размишљања’) га је офен-
дивао (‘вређати’) и, будући опоредан (‘огроман’) и опркат (‘гневан’), отправе га 
је отаслачио (‘јако ударити, одаламити’) орићаком (‘прут којим се волови гоне 
при орању’) који је држао у руци. Све је то гледао и слушао старац осамџија 
(‘усамљеник’) и осимсвет (‘особењак’), који је наишао путем, па им рекао да се 
убудуће не свађају због опрдица (‘ситница’) да се тиме не охасни (‘окористити 
се’) неко ко је отучан (‘лош, ништаван’), па откланцао (‘отпешачити с муком, 
с напором’) узбрдо. Такође, треба напоменути да је дијалекатска и покрајинска 
лексика обрађена у 18. тому Речника САНУ, ексцерпирана из бројних извора 
(збирки речи, дела народног стваралаштва итд.), важна база и за разноврсна 
језичка истраживања наших народних говора, али може бити корисна и књи-
жевницима, као и преводиоцима.
Овај том Речника САНУ доноси и известан број архаизама, од којих су неки 
страног порекла, најчешће руског: освој, осеб, оспитал, остров, отачаство, ота-
чество, ответ, отег, отерешен, отечествољубље, откритељ, отменан, отњуд, 
отпечатати, отплив, отпокој, отпрто, отровомешач, отход, отцед, офетити, 
официоз, охарачити, охота, охотице, охрана, охранити. Затим, у њему је лекси-
кографски обрађена и лексика која је оквалификована као нераспрострањена, 
нпр.: опрезице, опорав и опорава, општедушје, орозара; опсвојити, опчелити се, 
оравнодушити, оравноправити, ораторствовати; опразан, али и као индиви-
дуална: орјашно, општица, освежница, остварностити, остепенити се. Тако, 
да није Речника САНУ, могуће је да би се индивидуализми неких књижевника 
изгубили у мору других речи у њиховим делима, а њихово бележење и лекси-
кографска обрада свакако је велика помоћ преводиоцима.
Добро је познато да је Речник САНУ богат изразима, а изузетак није ни 18. 
том. И он доноси бројне изразе, од којих се неки употребљавају и у свакодневној 
комуникацији: опраштати се са животом (са светом), он (она) је тврд орах, осе-
тити нешто на својој (властитој) кожи, дирнути у осињак, оставити се ћорава 
посла, остати свој, осути дрвље и камење (на некога), отац као (ко) колац, отети 
некоме (реч) из уста, открити Америку, отргнути од заборава, бити у офсајду, 
као и мање или више познатих пословица: боље с мудрим орати него с лудим 
вино пити, ни орао ни копао, избирач нађе (стече) отирач. Превођење израза са 
страног на српски језик веома је сложено, па 18. том Речника САНУ са исцр-
пним навођењем и прецизним дефинисањем израза код одређених одредница 
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представља важан извор при превођењу. 
Откад је започет, Речник САНУ је пролазио и кроз добре, али и отешке 
периоде; било је и покушаја оповргавања његове вредности, али не мањка нам 
оптимизма у веровању да ће и шира јавност схватити да је он општенационал-
но, општекултурно и оштекорисно добро. Да закључимо, са пуном основом сма-
трамо да ће 18. том Речника САНУ, као и сви претходни, бити и те како драго-
цен како лингвистима, лексикографима, преводиоцима, професорима језика, 
лекторима, тако и широј читалачкој публици. 
Јованка Милошевић
mr Nina polovina, lINGvIStIčKI prIStup KONcEptu žENE, Zadužbina 
Andrejević, Beograd 2010.
Lingvistički pristup konceptu žene je monografija nastala na osnovu istraživanja 
koje je autorka Nina Polovina, predavač nemačkog jezika struke na Saobraćajnom 
fakultetu  u Beogradu, sprovela za potrebe svog magistarskog rada o temi 
„Konceptualizacija žene u reklamnom diskursu štampanih medija na nemačkom i 
srpskom jeziku“. Ona objedinjuje lingvistička, sociološka i psihološka istraživanja 
odnosa žene i društva u Srbiji i Nemačkoj. U predgovoru autorka naglašava da su 
korpus istraživanja činile 252 reklame  iz srpskih i nemačkih nedeljnih i mesečnih 
časopisa, koji su namenjeni različitim ciljnim grupama. Sve one imale su ženu kao 
referenta, a kako reklame na specifičan način ilustruju odnose i tendencije u nekom 
društvu, rezultat istraživanja su sličnosti i razlike u medijski plasiranoj slici žene u 
ove dve sredine. 
Reklame predstavljaju posebnu vrstu teksta. Ako pođemo od stanovišta da 
reklame čine deo naše svakodnevice i da imaju posredničku ulogu u društvenoj 
komunikaciji, razumećemo zašto je Nina Polovina odabrala baš njih kao predmet 
proučavanja. One gotovo neprimetno, podsvesno podržavaju opšteprihvaćene 
stavove, ali i uvode novine u shvatanje nekog pojma. Namera reklamne poruke 
najbolje se realizuje putem emotivne reakcije recipijenta. „Reklame prikazuju sliku 
nas samih, naše stavove i naše poimanje života, pa nam se nameće misao da bismo 
putem razumevanja mehanizama reklama mogli da shvatimo i deo sebe.“ (str. 10)
Monografija Nine Polovine strukturno je podeljena na devetnaest celina. Nakon 
predgovora, u kome je definisan korpus njenog istraživanja, slede sažeci na srpskom 
i engleskom jeziku, u kojima nam autorka pojašnjava primenjeni interdisciplinarni 
pristup analizi tog korpusa. Pored toga, predstavljen je i inovativan pristup ovoj 
tematici koji se zasniva na „trostepenom modelu tipologije reklama koji obuhvata 
